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Abstrak 
Pendirian Milky Ta-Hua adalah perencanaan pendirian usaha  yang baru menawarkan 
berbagai macam Tahua yang telah diinovasikan. Penulis memilih usaha ini karena melihat minat 
masyarakat terhadap makanan yang cukup besar dan juga hobi dari penulis. Milky Ta-Hua 
menawarkan berbagai macam  variasi yaitu : Rasa susu Milky Ta-Hua dan Spesial Milky Ta-
Hua. Segmentasi Milky Ta-Hua yaitu untuk masyarakat kalangan menengah bawah sampai 
kalangan menengah keatas dalam berbagai usia dari anak – anak sampai dewasa. Milky Ta-Hua 
melakukan promosi dengan cara menawarkan produk langsung dan melalui media sosial. Milky 
Ta-Hua juga melakukan keunggulan yang unik sehingga menarik minat konsumen. Dengan  
melihat  analisis kelayakan usaha maka usaha Milky Ta-Hua adalah usaha yang layak 
dijalankan. Untuk itu penulis  mengharapkan  dengan  didirikan Milky Ta-Hua  dapat 
memberikan prospek kedepan yang baik. 
 
Kata kunci : Milky Ta-Hua, kembang tahu, Produk   
 
 
Abstract 
    Milky Ta-Hua   establishment  is  a  new  business  plan  that  offers  a  wide  variety  of Tahua. 
The author chose this business because of the public interest in this products  is  quite  large  and  
is  also  because  of  author's  hobby. Milky Ta-Hua offers some variation of Original Milky Ta-
Hua dan Special Milky Ta-Hua. Milky Ta-Hua  take segmentation  in all  ages  from  children  
until  elder,  and also  in  the medium and upper medium. Milky Ta-Hua promoted in various 
ways ranging from direct sales to use the existing media. And provide various advantages to 
attract consumer interest. Bylooking at the feasibility analysis of business Milky Ta-Hua  is a 
viable business. To the authors expect with Milky Ta-Hua established can provide a good 
prospects. 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Berdirinya Usaha 
Usaha dessert sudah menjadi salah satu trend di dunia kuliner khususnya di kota 
Palembang. Usaha dessert sangat menguntungkan karena sering digunakan sebagai cemilan 
oleh para konsumen. Melihat bahwa tren dessert di kota Palembang sangat berkembang 
karena tidak hanya sekedar menu pelengkap, dessert sering dijadikan menu utama oleh 
kebanyakan restoran. Dengan ini penulis ingin melakukan inovasi kembang tahu menjadi 
dessert yang berbahan baku Susu evaporated yang membuatnya kompetitif dengan nama 
usaha Milky Ta-Hua. 
1.2 Visi, Misi dan Tujuan 
a. Visi 
Menjadikan Milky Ta-Hua sebagai pilihan dessert khas Palembang serta 
menjadi salah satu oleh – oleh khas Palembang 
b. Misi 
Misi Milky Ta-Hua adalah: 
1. Mengenalkan  Milky Ta-Hua sebagai dessert di kota Palembang. 
2. Menggunakan bahan dasar yang terjaga kualitasnya serta pelayanan yang 
profesional. 
3. Melakukan inovasi produk secara berkelanjutan.  
4. Mengutamakan kesehatan dan kebersihan produk. 
c. Tujuan Usaha 
Tujuan dari usaha Milky Ta-Hua  adalah : 
1. Melakukan promosi di tempat yang strategis serta memberikan pemahaman 
kepada konsumen bahwa Milky Ta-Hua dessert sehat. 
2. Melakukan riset konsumen tentang pelayanan dan kualitas produk 
3. Menerapkan pelayanan yang baik dan ramah sehingga dapat meningkatkan 
volume penjualan. 
4. Melakukan inovasi rasa maupun tampilan Milky Ta-Hua yang kompetitif. 
 
 
2. GAMBARAN USAHA 
Milky dalam  bahasa inggris berarti susu sedangkan tahua berarti makanan sehat. 
Jadi Milky Ta-Hua adalah makanan sehat yang bercita rasa yang khas terbuat dari susu 
segar dan agar-agar rasa untuk memberikan warna yang menarik untuk tampilan Milky 
Ta-Hua 
Konsep bisnis Milky Ta-Hua ini adalah dengan memprodusinya di Jl. Kolonel 
Atmo dengan menggunakan booth. Milky Ta-Hua juga akan dijual dengan cara 
menitipkan produk di tempat-tempat kebugaran dan di Universitas di kota Palembang 
Milky Ta-hua memiliki keunikan / keunggulan yaitu sebagai berikut: 
1. Proses pembuatnnya  
2. Tanpa bahan pengawet 
3. Menciptakan topping yang variatif  
4. Konsumen berasal dari berbagai kalangan 
5. Manfaat Milky Ta-Hua 
6. Inovasi dari bahan baku 
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3. ASPEK PEMASARAN 
3.1 Segmen Pasar, Target Pasar, dan Positioning 
a. Segmentasi  
- Segmentasi  Demografi  
Segmen yang dituju dalam usaha ini adalah anak muda maupun orangtua berbagai 
kalangan baik kalangan atas, menengah, dan bawah karena harga dari Milky Ta-Hua 
sendri terjangkau di berbagai kalangan masyarakat.  
- Segmentasi  Geografi  
Pada  wilayah/ tempat Milky Ta-hua memilih  tempat yang strategis yaitu di tengah kota 
Palembang (Jl. Kolonel Atmo) yang dapat memudahkan konsumen dalam memesan 
Milky Ta-hua. 
- Segmentasi  Psikografis 
Milky Ta-Hua ditujukan kepada konsumen yang lebih menyukai makanan yang sehat, 
higenis dan dengan kepribadian menyukai produk yang unik dan baru. 
b. Targeting 
Target  yang dituju Milky Ta-Hua yaitu anak-anak sekolah sampai dewasa, laki-
laki dan perempuan dengan usia 5 tahun hingga 70 tahun yang ada di kota Palembang. 
c. Positioning 
Dalam hal ini Positioning  Milky Ta-Hua adalah dapat menjadi tahua yang bercita 
rasa susu, lembut, enak dan memiliki topping yang unik. 
3.2 Perkiraan Permintaan dan Penawaran 
a. Perkiraan Permintaan 
Dalam hal ini penulis menentukan di Jl.Kolonel Atmo dengan segmen sebagai 
berikut : 
Tabel 1. Perkiraan Permintaan Milky Ta-Hua tahun 2017 
 
b. Perkiraan Penawaran 
Berikut ini adalah tabel proyeksi jumlah penawaran di kota Palembang : 
Tabel 2. Proyeksi Penawaran Kembang Tahu di Kawasan Jl. Kolonel Atmo   
 
 
 
 
3.3 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar 
Dari tabel diatas untuk mencari peluang pasar didapat dari hasil perhitungan permintaan 
potensial dikurangi dengan penawaran. Rencana penjualan didapat dari peningkatan 10% ( 
tabel 1 ) Sedangkan untuk mencari pangsa pasar penulis memperhitungkan berdasarkan hasil 
yang didapat dari rencana penjualan dan  peluang pasar. 
 
 
No   Segmentasi Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah 
1   SMA Xaverius 3 1250 5 150 1800 
2   SMP Xaverius Maria 1300 5 150 1800 
3   KaryawanToko 350 5 150 1800 
4   Pengunjung 1200 10 300 3600 
   Total 4100 25 750 9000 
No Tahun Proyeksi Penawaran / tahun 
1 2017 8910 
2 2018 9801 
3 2019 10777 
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Tabel 3. Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar 3 Tahun Mendatang : 
 
 
 
 
 
  
 
 
3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan Terhadap Pesaing 
3.4.1 Product 
 Milky Ta-Hua menggunakan bahan dasar susu evaporated yang bermanfaat 
didapatkan dari supplier susu di Pasar 15, Sumatera Selatan. Susu evaporated ini tidak 
memiliki kandungan gula karena sebagian besar kandungan airnya telah diuapkan 
dengan demikian susu ini lebih aman dikonsumsi oleh konsumen.  
 Keunggulan yang baik untuk kesehatan yang menjadikan Milky Ta-Hua 
mendapatkan nilai lebih. Kemasan pada produk Milky Ta-Hua adalah pudding cup satu 
kali pakai sehingga membuatnya aman untuk penyimpanan produk. 
3.4.2 Harga (Price) 
Metode pembayaran yang dilakukan Milky Ta-Hua yaitu pembayaran cash 
dimana apabila konsumen yang ingin melakukan transaksi dapat melakukan pilihan 
transaksi diatas. 
Tabel 4. Harga Produk Milky Ta-Hua 
 
 
 
 
3.4.3 Promosi (Promotion) 
Milky Ta-Hua terus berusaha untuk mengenalkan produk kepada konsumen. 
Milky Ta-Hua menggunakan promosi dimana akan menarik minat konsumen baru 
maupun menjalanin hubungan dengan konsumen lama. Promosi yang dilakukan 
oleh Milky Ta-Hua yaitu menggunakan media sosial, promosi penjualan dan brosur. 
3.4.4 Placement 
Lokasi Milky Ta-Hua akan ditempatkan disebuah booth di Jl. Kolonel Atmo 
Palembang. Lokasi ini berada didekat sekolah – sekolah, perkantoran dan pusat 
pembelanjaan yang merupakan salah satu pusat keramaian yang ada di kota 
Palembang sehingga meningkatkan penjualan Milky Ta-Hua. 
 
3.5 Analisis SWOT 
1. Strength 
- Bahan baku yang dimiliki kaya manfaat 
- Milky Ta-Hua tidak menggunakan bahan pewarna maupun sejenisnya 
- Memiliki topping yang variatif 
- Menjual produk yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia masyarakat 
- Memiliki harga yang terjangkau 
- Proses pengolahan tidak membutuhkan waktu yang lama 
2. Weakness 
- Merek belum terkenal  
- Produk tidak tahan lama 
Tahun Permintaan 
Potensial 
Penawaran Peluang 
Pasar 
Rencana 
Penjualan 
Pangsa 
Pasar 
2017 738000 8910 729090 9900 1,3% 
2018 811800 9801 801999 10890 1,35% 
2019 892980 10777 882203 11975 1,36% 
No Jenis Produk Harga per Cup 
1 Original Rp 10.000 
2 Special Rp 15.000 
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3. Opportunities 
- Peluang yang ditawarkan Milky Ta-Hua sangat terbentang luas karena tidak memiliki 
pesaing yang sejenis yang menawarkan tahua berbahan dasar susu sehingga 
diharapkan Milky Ta-Hua menjadi pemimpin pasar dessert  khas di kota Palembang. 
4. Threats 
- Ancaman bagi Milky Ta-Hua adalah bahan yang murah dan mudah ditemukan dapat 
membuat pesaing ingin membuat produk yang sama. 
 
4. ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN 
 
4.1 Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
Nama Usaha  : Milky Ta-Hua 
Nama  Pemilik  : Veronica 
Alamat Tempat Usaha : Jl Kolonel Atmo Palembang  
Struktur Organisasi :  
 
 
     
 
 
   
Gambar 1. Struktur Organisasi Milky Ta-Hua  
 
4.2 Perijinan 
Usaha Milky Ta-Hua termasuk perusahaan perorangan yang membutuhkan perizinan 
berupa Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), pendaftaran hak merek dan mengurus bentuk badan 
usaha di PD (Perusahaan Dagang) ke Departemen Perdagangan, dan ijin ganguan sekitar 
tempat usaha dimana gerai akan dibuka.  
4.3 Kegiatan Pra Operasi dan Jadwal Pelaksanaan 
Berdasarkan survey pasar akan dilakukan pada minggu pertama yang memfokuskan 
pada daerah Jl. Kolonel Atmo tepat disekitar kawasan Milky Ta-Hua. Survey yang dilakukan 
antara lain melihat calon konsumen yang melintasi jalan baik pengendara maupun penjalan 
kaki. 
 
5. ASPEK PRODUKSI 
 
5.1 Pemilihan Lokasi Usaha 
Gambar 2. Denah Lokasi Milky Ta-Hua 
 
Pemilihan lokasi ini dipilih karena dekat dengan sekolah, hotel, dan menjadi salah satu 
pusat keramaian di kota Palembang. 
Pemilik 
Tenaga Kerja  
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5.2 Rencana Tata Letak 
 
 
 
Gambar 3. Denah Tata Letak Milky Ta-Hua  
 
1.Wastafel   : Digunakan untuk membersihkan produk 
2.Kompor   : Digunakan untuk memproduksi produk 
3.Tempat pembuatan produk : Digunakan untuk membuat produk  
4.Tempat penyimpanan : Digunakan untuk menyimpan produk 
5.Kulkas   : Digunakan untuk mendinginkan produk 
 
5.3 Proses Produksi / Gambaran Teknologi  
Milky Ta-Hua menawarkan produk dengan berbagai macam varian rasa seperti 
original, chocolate, greentea, dan strawberry. 
 
5.4 Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
Agar produk yang dihasilkan memiliki rasa yang nikmat maka pemilihan bahan baku 
harus tepat dan berkualitas. Untuk itu, Milky Ta-Hua menggunakan bahan baku susu 
evaporated dan agar – agar. 
 
5.5 Tenaga Produksi 
Milky Ta-Hua membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya serta 
berpengalaman.  
 
5.6 Mesin dan Peralatannya 
 Milky Ta-Hua menyiapkan mesin dan peralatan kerja kurang lebih untuk 3 tahun ke 
depan dan juga memakai peralatan yang sudah ada sebelumnya. Peralatan yang dibutuhkan 
Miky Ta-Hua berupa kulkas, kompor gas, tabung gas, nampan, pisau, dan panci. 
 
5.7 Tanah, Gedung, dan Perlengkapannya 
Milky Ta-Hua terletak di depan pusat pembelanjaan ( Pasaraya JM )  di Jln Kolonel 
Atmo sehingga memudahkan konsumen untuk mengenali lokasi Milky Ta-Hua. 
 
6. ASPEK KEUANGAN 
 
6.1 Sumber Pendanaan 
Modal adalah dana awal yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan 
operasi suatu usaha. Untuk menjalankan usaha ini dibutuhkan modal awal dimana modal 
tersebut berasal dari tabungan sendiri sebesar Rp. 44.831.500 
 
6.2 Kebutuhan Pembiayaan / Modal Investasi 
Modal investasi Milky Ta-Hua sebesar Rp. 38.190.000,-,Biaya perlengkapan kantor 
Milky Ta-Hua sebesar Rp 269.000,-, Gaji Milky Ta-Hua sebesar Rp 9.600.000,-, dan biaya 
lain-lain sebesar Rp 6.240.000,-. 
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6.3 Analisa Kelayakan Usaha 
Analisis kelayakan usaha digunakan untuk megukur nilai uang atau tingkat 
pengembalian dari investasi yang ditanamkan dalam usaha Milky Ta-Hua pada masa yang 
akan datang.Untuk mengukur layak atau tidaknya usaha digunakan metode payback period 
(PP), net present value (NPV) dan internal rate of return (IRR). 
 
6.3.1 Payback Period 
  
PP	 = 	Tahunsebelumpengembalianpenuh	+ biaya	yang	belum	dikembalikan	padaawaltahunAruskasselamatahunberjalan  
Jumlah Investasi       (CF0) =  Rp. 38.190.000 
Arus Kas tahun ke-1 (CF1) =  Rp  27.222.000 
      
PP Tahun 1  = ܀ܘ .૜ૡ.૚ૢ૙.૙૙૙
܀ܘ	૛ૠ.૛૛૛.૙૙૙ x 1 tahun 
  = 16 bulan 9 hari 
 
Jadi, berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa Payback Period Milky 
Ta-hua berkisar selama 16 bulan 9 hari. 
 
6.3.2 Net Present Value 
NPV = ୩ୟୱ	ୠୣ୰ୱ୧୦	ଵ(ଵା୰) + ୩ୟୱ	ୠୣ୰ୱ୧୦	ଶ(ଵା୰)మ + ୩ୟୱ	ୠୣ୰ୱ୧୦	ଷ(ଵା୰)య  – In 
 
Keterangan : 
 r = tingkat bunga pengembalian 
 In  = Investasi 
 
NPV = (	 ૛ૠ.૛૛૛.૙૙૙(	ଵା଴.଴଺଻ହ)భ	+	 ૝૚.ૠ૙૞.૝૙૙(	ଵା଴.଴଺଻ହ)మ + ૟૙.૙ૢૠ.૙ૠ૛(	ଵା଴.଴଺଻ହ)య ) – Rp. 38.190.000 
= 25.500.703+ 36.597.930+ 49.402.584– Rp. 38.190.000 
= 73.311.217 
Hasil NPV sebesar Rp. 73.311.217 bernilai positif, maka investasi 
usaha Milky Ta-Hua layak atau dapat diterima.  
 
6.3.3 Internal Rate of Return 
 
Tabel 5. Hasil Perhitungan IRR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IRR = i1+ ୒୔୚ଵ
୒୔୚ଵି୒୔୚ଶ
 x (i2-i1) 
Bulan Kas Bersih 
DF 
(65%) 
PV Kas 
Bersih 
DF  
(66%) 
PV Kas 
Bersih 
1 27.222.000 0.606 16.498.182 0.602 16.398.795 
2 41.705.400 0.367 15.318.788 0.362 15.134.780 
3 60.097.072 0.222 13.378.317 0.218 13.137.994 
Total PV Kas Bersih 45.195.287  44.671.569 
Total PV Investasi 44.831.500  44.831.500 
NPV 1 363.786 2 (159.931) 
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= 65% + ૜૟૜.ૠૡ૟
૜૟૜.ૠૡ૟ି	(ି૚૞ૢ.ૢ૜૚) x (66% -74%) 
 
=65% +0.7 * 1% 
=  65.7 % 
 
Internal rate of return (IRR) pada usaha Milky Ta-hua sebesar 65,7% Maka, usulan ini 
dapat diterima karena lebih besar dibandingkan BI Rate sebesar 6,75% dan bunga investasi 
lain. 
 
6.4 Analisa Keuntungan 
1. BEP Tahun Pertama 
= 2.280 Pcs / Rp 27.356.922 
2. BEP Tahun Kedua 
= 1.952 Pcs / Rp 25.760.858 
3. BEP Tahun Ketiga 
= 1.726Pcs / Rp 25.705.967 
 
6.5 Laporan Keuangan 
 
Tabel 5. Laporan Laba Rugi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan 2017 2018 2019 
Pendapatan Usaha 108.000.000 130.680.000 158.122.800 
HPP 50.850.000 55.935.000 61.528.500 
Laba Kotor operasi 158.850.000 186.615.000 219.641.300 
Biaya Gaji 9.600.000 
 
10.560.000 11.616.000 
 
Biaya Bahan Baku 50.850.000 55.935.000 61.528.500 
Depresiasi 12.729.999  12.729.999  12.729.999  
Biaya Lain-Lain 6.240.000 
 
6.864.000 7.550.400 
 
Biaya Perlengkapan 3.228.000 
 
3.550.800 3.905.880 
 
Biaya Pembantu 
 
9.780.000 10.758.000 
 
 
11.833.800 
Total beban 92.427.999 100.397.799 109.164.579 
Laba kotor  66.422.001 86.217.201 110.476.721 
Penyusutan  12.729.999 12.729.999 12.729.999 
E.B.T 53.692.002 73.487.202 97.746.722 
Pajak  1.080.000 (1.306.800) (1.581.228) 
E.A.T 1 tahun 52.612.002 72.180.402 96.165.494 
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Tabel 6. Laporan Neraca  
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Keterangan 2017 2018 2019 
Aktiva Lancar    
kas 65.342.001 84.910.401 108.895.493 
Hpp 50.850.000 55.935.000 61.528.500 
Total Aktiva Lancar 116.192.001 140.845.401 170.423.993 
    
Aktiva Tetap    
Peralatan / Investasi 38.190.000 38.190.000 38.190.000 
Akumulasi penyusutan 12.729.999 12.729.999 12.729.999 
Total Aktiva Tetap 25.460.001 25.460.001 25.460.001 
Total Aktiva 141.652.002 166.305.402 195.883.994 
 
Ekuitas    
Modal 89.040.000 94.125.000 99.718.500 
Cadangan Laba 52.612.002 72.180.402 96.165.494 
Total Ekuitas 141.652.002 166.305.402 195.883.994 
Total pasiva 141.652.002 166.305.402 195.883.994 
